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В соответствии с разделом «Требования к условиям реализации программы» Федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к  электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) ор-
ганизации. ЭИОС включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные об-
разовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающи-
мися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-
щихся. 
В этом же разделе ФГОС ВО сформулированы обязательные функции ЭИОС: 
1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах. 
2. Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы. 
3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий. 
4. Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса. 
5. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Причем необходимо понимать, что данные требования касаются не только образователь-
ных программ, реализуемых с использованием электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, и должны быть обеспечены для всех форм и технологий обучения. 
Поэтому задача реализация в образовательных организациях ЭИОС, обеспечивающей реали-
зацию всех перечисленных функций является чрезвычайно актуальной. 
Вместе с тем, перечисленные требования не накладывают ограничений на реализацию 
ЭИОС исключительно средствами единой информационной системы, а могут быть реализо-
ваны на базе совокупности информационных систем и средств, используемых в организации, 
при условии обеспечения их взаимодействия и интеграции. 
Именно такой подход к реализации ЭИОС принят в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Компоненты электронной информационно-образовательной среды РГППУ 
Основными компонентами электронной информационно-образовательной среды Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета являются: 
• информационная система «Электронные УМКД»; 
• информационная система «Электронное портфолио преподавателя»; 
• информационная система «Электронное портфолио студента»; 
• информационная система «Таймлайн»; 
• система электронного обучения «Open edX»; 
• система дистанционного обучения «Moodle»; 
• система вебинаров «Mirapolis Virtual Room». 
Первые четыре системы являются собственной разработкой университета. Они имеют 
единые систему аутентификации и навигационное меню и представляют собой базовый ком-
плекс универсальных онлайн-инструментов организации и обеспечения учебного процесса, 
ориентированный на реализацию любых форм и технологий обучения, применяемых в уни-
верситете. Оставшиеся три компонента представлены системами сторонних разработчиков и 
призваны реализовать более специфические сценарии обучения, использующие технологии 
электронного и дистанционного обучения. 
Информационная система «Электронные УМКД» содержит все учебно-методические 
издания по дисциплинам образовательных программ университета в электронном виде. Си-
стема обеспечивает процессы их учета, анализа, тематического планирования и предоставляет 
управляемый доступ к ним всем участникам учебного процесса.  
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Информационные системы «Электронное портфолио преподавателя» и «Электронное 
портфолио студента» позволяют преподавателям и студентам накапливать, систематизиро-
вать и хранить информацию о результатах своей деятельности по различным направлениям 
(учебная, научная, учебно-методическая и пр.). 
Центральным компонентом, агрегатором сервисов и своеобразным «навигатором» элек-
тронной информационно-образовательной среды РГППУ является информационная система 
«Таймлайн» [1]. 
Система призвана обеспечить повышение эффективности и результативности образова-
тельного процесса путем повышения мотивации обучаемых к более рациональному распреде-
лению своего времени, затрачиваемого как на аудиторные занятия, так и на самостоятельную 
работу за счет наглядного и компактного представления информации: о количестве и распре-
делении по семестру контрольных точек (распределению трудозатрат студента по семестру); 
о наличии материалов УМКД, темпе их изучения и соответствии точке промежуточного кон-
троля; о результатах текущего контроля (соответствии темпа изучения запланированному). 
Система является своеобразным «навигатором» обучаемого по образовательному процессу, 
объединяющем в себе как функции планирования образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения, так и средства накопления результатов обучения вне зависимости от способа 
(технологии) их получения. 
Основными модулем системы является модуль «График» – график учебного процесса, 
выполненный в виде понедельных линеек времени учебных дисциплин, содержащих инфор-
мацию о наличии по дисциплинам контрольных точек для каждой из недель, связанных с ними 
электронных образовательных ресурсов и средств контроля, баллах балльно-рейтинговой си-
стемы, наличию задолженностей по сдаче контрольных точек (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 – Раздел «График» информационной системы «Таймлайн» 
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При этом, электронные образовательные ресурсы могут быть размещены как в информаци-
онной системе «Электронные УМКД», так и взяты из других доступных через Интернет источни-
ков, например, сайтов преподавателей, открытых репозитариев и др. В качестве комплексного ре-
сурса для обеспечения одной или нескольких учебных недель дисциплины, как учебными мате-
риалами, так и средствами контроля, могут быть использованы электронные учебные курсы, раз-
мещенные в системах управления обучением (например, Moodle, edX и др.). 
В качестве базовых средств контроля в системе предусмотрены модули «Система тести-
рования» и «Прием работ». 
Модуль «Система тестирования» обеспечивает реализацию контроля знаний в полно-
стью автоматизированном режиме. Система обеспечивает процессы создания, систематиза-
ции, учета и накопления заданий в тестовой форме, их привязку к учебному процессу и реа-
лизацию процедуры тестирования с сохранением протокола выполнения теста каждым из обу-
чаемых. 
Модуль «Прием работ» обеспечивает процедуру приема, обсуждения, защиты, дора-
ботки контрольных материалов, выполненных в формате файлов произвольного формата. 
Проверка производится вручную преподавателем. Система обеспечивает накопление резуль-
татов, сохранение истории взаимодействия обучаемого и преподавателя и автоматическое 
начисление предусмотренного контрольной точкой баллов балльно-рейтинговой системы. 
Обе системы предполагают сохранение всей истории выполнения обучаемыми кон-
трольных мероприятий и полученных ими результатов. 
Инструменты информационной системы «Таймлайн» позволяют реализовать и исполь-
зовать в педагогической деятельности различные модели применения и уровни информацион-
ного обеспечения представленных системе учебных дисциплин от «минимального» до «пол-
ного» (таблица 1) с учетом возможностей и предпочтений преподавателя [2]. 
Таблица 1 – Уровни информационного обеспечения дисциплины в информационной системе 
«Таймлайн» 
Уровень наполне-
ния дисциплины 
Очная форма Заочная форма 
Минимальный Рейтинговая шкала дисци-
плины и журнал БРС (измери-
тели обученности, результаты  
текущей успеваемости)  
Рабочая программа, ЗМУ к кон-
трольной работе в электронном виде 
с указанием сроков сдачи, сроки ла-
бораторно-экзаменационной сессии, 
вопросы в экзамену зачету  
+ Образовательные 
ресурсы для самосто-
ятельной работы  
Электронные образователь-
ные ресурсы для СРС (мето-
дички по домашним работам, 
курсовым, рефератам), сроки 
выполнения 
Электронные образовательные ре-
сурсы, электронные конспекты лек-
ций, прочие теоретические электрон-
ные образовательные ресурсы.  
+ Образовательные 
ресурсы для аудитор-
ной работы  
Электронные образователь-
ные ресурсы для аудиторной 
работы (методички для прак-
тических и лабораторных ра-
бот и др.)  
Электронные образовательные ре-
сурсы для аудиторной работы (мето-
дички для практических и лабора-
торных работ и др.)  
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+ Прием работ в 
электронном виде  
Инструмент «Прием работ» 
для удаленного приема отче-
тов по лаб., практическим, до-
машним и др. работам и фор-
мирования портфолио.  
Инструмент «Прием работ» для уда-
ленного приема результатов кон-
трольных работ. И формирования 
портфолио  
+ Автоматизирован-
ный контроль в 
форме тестов  
Инструмент «Система тести-
рования»  для организации 
аудиторного и самостоятель-
ного контроля.  
Инструмент «Система тестирова-
ния» для организации аудиторного и 
самостоятельного контроля.  
= Полный Полное  организационное и ре-
сурсное обеспечение всех ви-
дов работ (аудиторных и само-
стоятельных) по дисциплине 
инструментами системы  
Полное  организационное и ресурс-
ное обеспечение всех видов работ 
(аудиторных и самостоятельных) по 
дисциплине инструментами системы  
Системы управления обучением «Open edX[3] и «Moodle» [4] позволяют преподавателям 
самостоятельно создавать электронные и дистанционные учебные курсы, используемые в ка-
честве образовательных ресурсов при изучении учебных дисциплин. Одной из перспективных 
технических задач, решаемых в настоящее время разработчиками нашего университета, явля-
ется обеспечение возможности автоматической передачи информации о полученных в ходе 
работы обучаемых результатах во внутренних журналах данных систем, в единую базу данных 
результатов обучения студентов. 
Реализация описанных технологий в «традиционном образовательном процессе» позво-
ляет систематизировать процедуру организации учебного процесса, повысить четкость плани-
рования и наглядность требований к отчетности по учебному процессу для студентов, обеспе-
чить систематический контроль результативности и регулярности учебного процесса для всех 
форм обучения, накапливать результаты обучения. 
При этом создаются необходимые предпосылки для эффективного развития электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий в качестве самостоятельных 
форм образовательной деятельности в университете. Это происходит благодаря наличию ре-
гулярно актуализируемых электронных образовательных ресурсов, развитию информатиза-
ции и автоматизация процессов организации обучения, постепенному приобретению препода-
вателями необходимого набора компетенций и опыта фактического применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в качестве элементов образователь-
ных программ различного масштаба. 
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